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Pariz, 13. – 15. 11.2013.
Od	13.	 do	 15.	 studenog	 2013.	 godine	 u	 Parizu	
je	 održana	 4.	 međunarodna	 konferencija	 i	 sasta-
nak	 članova	 Europskog	 društva	 za	 prevencijska	
istraživanja	 (EUSPR)	 čija	 je	 glavna	 tema	 bila	
“Razumijevanje	 razlika	 u	 preventivnim	 ishodi-
ma”.	Europsko	društvo	za	prevencijska	istraživanja	
mlada	 je	 organizacija	 koja	 se	 naslanja	 na	 bogatu	
dugogodišnju	 tradiciju	 američkog	 društva	 za	 pre-
vencijska	istraživanja.	Misija	društva	je	okupljanje	
europskih	 znanstvenika	 i	 praktičara	 s	 područja	
prevencije	 kako	bi	 se	 unaprijedila	 znanstvena	ute-




rom	 da	 se	 područje	 prevencije	 sve	 više	 razvija	 u	
svijetu,	 cilj	 ove	 konferencije	 bio	 je	 okupiti	 znan-
stvenike	 i	 praktičare	 kako	 bi	 se	 doprinijelo	 većoj	
znanstvenoj	 utemeljenosti	 prevencijske	 prakse	 te	
potaknulo	 okupljene	 stručnjake	 na	 međunarodnu	
suradnju	 i	 razmjenu.	Konferenciju	 je	 uz	Europsko	
društvo	 za	 prevencijska	 istraživanja	 organiziralo	 i	
niz	 francuskih	organizacija	koje	 se	bave	pitanjima	
fizičkog	 i	 psihičkog	 zdravlja	 te	 prevencijom	 pro-
blema	 u	 ponašanju	 što	 ukazuje	 na	 činjenicu	 da	 je	
i	 u	 Francuskoj	 prevencija	 sve	 važnija	 i	 prepozna-
tija	 (Francuski	 institut	 za	prevenciju	 i	 zdravstvenu	




Tema	 ove	 EUSPR	 konferencije	 se	 posebno	
odnosila	na	raspravu	o	čimbenicima	koji	utječu	na	
ishod	 preventivnih	 aktivnosti:	 dob,	 spol,	 etnicitet,	
obiteljski	 status	 i	 socioekonomski	 status.	 Fokus	 je	
bio	 na	 značajnoj	 ulozi	 moderatora	 koji	 utječu	 na	
ishod	 programa	 te	 ispitivanje	 najboljih	 načina	 na	
koji	 se	 različitosti	 mogu	 uklopiti	 u	 istraživanja	 i	
samu	praksu.	Konferencija	je	započela	13.	studenog	
2013.	 s	 dvjema	 predkonferencijskim	 radionicama,	
prvom	na	temu	kompleksnih	preventivnih	interven-
cija	te	drugom	radionicom	o	naprednim	tehnikama	
statističke	 obrade	 rezultata	 randomiziranih	 studija.	
Tijekom	sljedeća	dva	dana,	bogat	program	obuhva-
ćao	 je	 šest	 plenarnih	 izlaganja,	 tridesetak	usmenih	
izlaganja	 te	 prezentaciju	 postera.	Uz	navedeno,	 za	
vrijeme	ručka	održavane	su	sesije	za	studente	dok-
torskog	studija	i	mlade	istraživače	kako	bi	se	i	na	toj	
razini	 predstavila	 istraživanja	 te	 omogućilo	 umre-
žavanje.	Vrlo	je	značajno	istaknuti	da	je	vrijednost	
konferencije	 i	 u	 socijalnom	 programu	 i	 naporima	
samog	 društva	 da	 se	 svi	 prevencijski	 stručnjaci	
međusobno	povežu	i	uključe	u	zajedničke	projekte.	
Pozvani	predavači	predstavili	su	najnovije	rezul-
tate	 istraživanja	 u	 njihovim	 zemljama	 te	 svijetu.	
Posebno	 zanimljivo	 bilo	 je	 predavanje	 dr.	 Jane	
Poduska,	 znanstvenice	 sa	 Američkog	 instituta	 za	
istraživanja,	SAD,	koja	 je	 govorila	 o	 iskustvima	 s	
programom	Good	Behavior	Game	te	je	naglasila	da	
implementacijska	istraživanja	mogu	dati	odgovor	o	
kontekstualnim	 faktorima	 koji	 određuju	 učinkovi-




(koji	 se	 u	 Hrvatskoj	 provodi	 pod	 imenom	 Imam	
stav).	 Poljsku	 prevencijsku	 scenu	 predstavila	 je	
Katarina	Okulicz-Kozaryn	koja	je	govorila	o	rezul-
tatima	 primjene	 roditeljskog	 preventivnog	 progra-
ma	 Strengthening	 Families	 koji	 se	 u	 Poljskoj	 nije	
pokazao	 učinkovit.	 Njemačka	 iskustva	 predsta-
vio	 je	 Frederick	 Groeger-Roth	 koji	 je	 govorio	 o	
Vijećima	 za	 prevenciju	 kriminaliteta	 te	 primjeni	
Communities	That	Care	modela	koji	se	također	pri-
mjenjivao	u	Hrvatskoj.	 I	 individualna	 su	 izlaganja	
prezentirala	 slične	 teme	vezane	uz	 sve	 razine	 pre-
ventivnih	 intervencija:	 preventivne	 programe	 koji	
se	 provode	 u	 pojedinim	 europskim	 zemljama,	 od	
roditeljskih	programa,	programa	prevencije	nasilja,	
prevencije	ovisnosti,	školskih	programa	pa	do	isku-
stava	 s	 adaptacijom	 svjetski	 poznatih	preventivnih	
programa	poput	Stengthening	Families,	Life	Skills	
Training	 programa,	 Unplugged	 programa,	 sustava	
Communities	 That	 Care	 te	 ostale	 teme	 vezane	 uz	
učinkovitost	intervencija,	kvalitetu	implementacije,	
ekonomske	isplativosti	prevencije.
Hrvatski	 znanstvenici	 i	 stručnjaci	 s	 područja	
prevencije	 sudjelovali	 su	 u	 programu	 konferen-
cije	 u	 zaista	 velikom	 broju:	 kongres	 je	 posjetilo	
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osmero	 znanstvenika	 i	 stručnjaka,	 sudjelujući	 sa	
tri	 usmena	 te	 četiri	 poster	 izlaganja.	 Josipa	Mihić	
izlagala	 je	 rezultate	 svog	 doktorskog	 istraživanja	
pod	naslovom	“A	 study	on	predictors	 of	 preventi-
on	 programs	 effectiveness”,	 Josipa	 Bašić	 izlagala	
je	 rad	 “Importance	 of	 key	 people	 readiness	 for	
prevention	 in	 ensuring	 prevention	 effectiveness”	
dok	 sam	 ja	 izlagala	 rad	 “Study	of	 implementation	
quality	 of	 prevention	 program	 sin	 Croatia”,	 moje	
doktorsko	 istraživanje.	 U	 sklopu	 poster	 sekcije,	
Martina	Ferić	Šlehan,	Valentina	Kranželić,	Arijana	
Mataga	Tintor	te	Mirna	Gajski	Jolić	izložili	su	rad	
“Risk	 and	protective	 factors	 assessment:	 overview	
of	 substance	 abuse	 prevention	 in	 City	 of	 Velika	
Gorica”.	 Valentina	 Kranželić	 predstavila	 je	 poster	
“Development,	 implementation	 and	 evaluation	 of	
youth	 gambling	 prevention	 program	 in	Croatia”	 u	
koautorstvu	 s	 Nevenom	 Ricijašom,	 Dorom	Dodig	
te	Aleksandrom	 Huić.	 Studentica	 doktorskog	 stu-
dija	 Prevencijske	 znanosti,	 Dijana	 Jerković,	 izla-
gala	je	poster	“Croatian	perspective	on	new	trends	
in	 psychoactive	 substances	 consumption	 –	 impli-
cation	 of	 prevention	 and	 harm	 reduction	 inter-
ventions”	 u	 koautorstvu	 s	 Valentinom	 Kranželić,	
Daliborom	Doležalom,	Lidijom	Vugrinec	i	Željkom	
Petkovićem.	Arijana	Mataga	Tintor	 i	 Sanda	 Puljiz	
u	 radu	 “Effects	 of	 prevention	 programs	 based	 on	
the	 results	of	 research	 that	examines	 risk	and	pro-
tective	 factors	 for	 behavioral	 problem	 sin	 town	of	
Velika	Gorica”	prikazale	su	iskustva	iz	prevencijske	
prakse	u	Velikoj	Gorici.	Prihvaćenost	radova	i	broj	
sudionika	 iz	 Hrvatske	 govori	 i	 o	 tome	 da	 domaći	
prevencijski	 stručnjaci	 i	 naša	 domaća	 istraživanja	
ne	zaostaju	za	trendovima	u	Europi,	prepoznati	smo	
u	Europi	kao	partneri	i	nekoliko	europskih	projekata	
te	 se	 naš	 fakultet	 ističe	 zbog	 kvalitete	 doktorskog	
studija	Prevencijske	znanosti.	
Zaključno,	može	 se	 reći	 da	 je	 ova	 četvrta	 kon-
ferencija	 europskog	 društva	 za	 prevencijska	 istra-
živanja	 bila	 najkvalitetnija	 od	 svih	 u	 organizaciji	
EUSPR-a	što	govori	o	kontinuiranom	porastu	kvali-
tete	izlaganja,	umrežavanju	znanstvenika	s	područja	





zovanje	 na	 području	 prevencije.	 Projekt	 vodi	 pro-
fesor	David	Foxcroft	s	Oxford	Brookes	sveučilišta.	
Predsjednik	EUSPR-a,	Harry	Sumnall	sa	Liverpool	
John	 Moore	 sveučilišta	 je	 tijekom	 sastanka	 svih	
delegata	i	članova	društva	pozvao	sve	sudionike	da	




se	 dođe	 do	 izravnog	 utjecaja	 na	 kvalitetu	 prakse	
te	 da	 se	 ustanove	 europski	 standardi	 kvalitete	 u	
prevenciji.	 Sljedeća	 konferencija	 EUSPR	 društva	
održava	se	krajem	ove	godine	u	Lisabonu.	
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